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Tabel 1.1 
Data Jumlah Perusahaan menurut SubSektor Industri 2014 
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Tabel 1.3
Data Penjualan, Produksi dan Produk Best Seller yang belum laku terjual  
Minggu ke 4 bulan Desember 2013-2016 ( dalam satuan unit) 
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METODE PENELITIAN 
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HASIL PEMBAHASAN 
1. Data Unit Cost  
Tabel 3.5 
Data Unit Cost Produk Best Seller BEAU (dalam satuan rupiah) 
4.1 Probabilitas Kumulatif Burger Buns Milk
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Tabel 4.1 
Probabilitas Kumulatif Roti Burger Buns Milk 
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4.1.1 Kuantitas Produksi Optimal Burger Buns Milk
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4.1.2 Expected Profit Roti Burger Buns Milk
2. Perbedaan Profit BEAU Bakery 
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Tabel 4.9 
Perbedaan Profit yang diperoleh BEAU Bakery 
Jenis-jenis Roti Sebelum Sesudah
TOTAL Rp 11.542.000 Rp 12.893.500 
RINGKASAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Ringkasan 
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